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PADRE OTTOMANO 
T'a' ALFIE GUILLAUIMIER 
MIN KIEN OSMAN? 
(!t-Tielet Taqsima) 
Kien tassew li Osn!.an kien bin i1-G:rans;njur ta/ dak iż-żm:en, 
Ibrahim? Hekk ken inkiteb u ntqal, 1imma ċertu kittieb de Ham-
mer, li kitdb 1-is,torja ta' Lmperu Ottoman, qa1 li Zafire k:enet 
1-hnredd\għa ta' bin il-Gran.stinju:r u li kien keċċieha għax is-sultana 
'l"Tasseki ma ridith:ex aktar fuq xi għira; u li d.ak it-tife'l li kellha 
hen binha, b}a xejn ma jiġi mil'I-Gra.nsi·njur. Imma tgħ'd, din kienet 
i]-veriHt kollha? Aħna ngħarb1u I-fatti sewwa u naraw jekk de 
Hammer ke1Iux jew ~e ra.ġun igħid hekk. 
Wara l-omewt tal-kiefer Amurst IV, Grans·injur tat-Turk:ja, la-
ħaq mi·nif'Ioku ħuh Ihrahoim, li l~ist·es's Ammat kien żamm dl-·ħabs 
b~a ħtija g'ħal Elbatax-il sena sħaħ. Beda ħażin Ilbrahim, għaiiex 
ne,ħ'ħa minn Gran Viżir 1:il!-Guirhem Mutafa' u minfloku qiegħed l:j 
ommu Koisem, biex trieġi Imperu hi wara ]..Jbiża' tal-kefrij'et ]i kien 
ħalla warajt1 Amurat. Ibrah·im iktarx kien moħħu fid-divertiment 
fis-serraH u 1-Ha.r:em u għamel bħala kap ta' I-Ewoiki Iil Aga Gellis 
Zumlbul, reħel stmat ħafna u għa.qli. Sab xbejba sabiha jis1irmha 
Ħass!"ki u żżewwiġha; iżda Zumibu1 li kien moħħu biex jogħġoib lis-
Sultan tiegħu, res.sa:qlu. x!bejlba oħra sabiha WliS1q, li ki·enet ilsira 
jisimha Zafi.ra. Għo·ġ!bitu s-Sultan, l-iktar 1-imġilba u l-hlewwa 
tagħha li saħansitra ghamilha •sultana u kien iħobbha wisq. Jekk 
dawn it-tnejn min-mies kienu jinħalbbu daqshekk, ma kenitx anqas 
1-għira u 1-miibegħda ta' Has•seki J.ejħa, u żiedet l-ghira lejhom it-
tnejn, ix-xwejħa Koisem. Taħwida sħiħa kien hemm fil-palazz -
tltie.t nis·a, it'-t1ieta ~laten n ma .setgħu qatt ja.qblu bejniethom. 
B;ex tkompli tagħqad, qamet gwerra ċivili fil-pajj'ż minħabba 
t-treġija ħażina ta' Koisem U· t-tkeċċija tal-Gran Viżir MustaHt. 
Il-Mufti, bhaLa Kap tal-hġi Mawmettana, raġel ta' dehen F k:en jaf 
:fiex se j.a.sa'l il-pajjiż, ta parir tajjelb lil ]brahirrn li ħadu minnrufih. 
Huwa 1eġa' ta 1-pote:r lil Mustafa, ħa l-kmand. m;nn idejn ommu, 
u hekk reġa' beda jsaltan il-kwiet fil-pajjiż. Il-Mufti ħeġġeġ lil 11bra-
him jagħmel wegħda li l-ewwe1 t!i:tel li jkollu, joffrih lill-Profeta 
Mawmettu, jibaghtu l-Mekka u hemm issirlu ċ-ċirktmċiżjoni għad 
unur tiegħu. 
Ibrahim qaghad għal kollox, iżda lllla kienx jaf bl-għ':ra li kellha 
Hasseki għal Zafira li kienet waslet qabilha fit-twelid. tat-tarbija. 
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F' t-2 La' Jannar, 1642, Zafira kellha tif.el li ssemma OSill.an, Feraħ 
w's•q Ibrahim, u amar ]i js:ru~u .fes·ti kiba.r fil-paj:j;ż b~l1i skond d-l'ġi 
dan kellu Hedd ,għat-tron tat-Tmkija. Fit-22 ta' Marzu, Ħasseki 
kerha ldel li semmietu Mawmettu, l'i ghalih saru festi k'bar ukoll. 
Hekk żmien Vntrig', il-maniġġi u l-qerq- ż:nim li w:eħcd jehles 
mill-ieħor biex jeħod~u postu. Hekk ken qed jiġri~u Ibrahim b'-indif-
ferenza li kellu lejn it-treġija ta' paWżu. Ommu ba.qgħet dejjem t:n-
daħal, u bejnha u bejn Mustafa trabbiet ċerta antipati.ja lejn xulxin. 
Beda S·-sefsiif fi>widinejn, it-tixwix, u qamu 1-·irvelEjiet fil-pajjiż, u 
sahar.s:tta cmmu slcs's ħad:tha kontr:ih u kkonfoffat ma1-kha.rat. 
Dan it-taħwid kollu waqa' fuq spalJ.ejn il-Mutftl., li anki dan beda 
jkeskes il~Min:ist:ri; u hekk ]braham salb ruħu waħ.du. Sa fl-·aħħar 
Ibrahim irrikorra huwa wko:l ,ghand il-Mil.llfti, li dan ma naqasx jis-
serva bir-Reliġjon u qaHu li dan kollu ġej m~s-Sema br'li hu (Ibra-
him) ma kienrx żamm kelmtu fiċ-ċirkonċiżjoni ta' Hmu Osman. 
Ibrahim beża' j'ibghat lil Osman għal vjaġġ hekk twil min-
ħrubba l~biża' tal-knrsari, fmban•i u anki 1,.,Jnsara, u qallu li 1-wegħda 
tista' tithalla. 11'-M:u.rfti ma qabilrx miegħu u fakkru li ġaladarha kien 
wiegħed, skond il-liġi tal-Qoran ma hemm 1-e'bda skuża. Tħawwad 
Ibrahim għal dan i1-kliem għaliex beża' mill-qilla tas-Sema jekk 
ma jobdix lill-·Pr'ofeta. Oħahllekk iddeċieda li jibghat lill-Prinċep 
Osman btiex tkun tkompliet il-wegħda. 
Din 1-aħlbar saret magħrufa mal-Pa1az:z kollu, u Ħasseki, il-għadu 
i: a' Zafira, kompEet tke~bbs,et bil-mvbegħda għaliha u riedet tinve-
lenaha. J,brahim ma damrx ma sar jaf b'd.an, u Ħasseki biex tlġ:ġus­
tifika ruħha qa'ltlu, li unmr bħal dan kien jis,tħo.qq lil binha bħala 
li kienet hi l-ewwel maħlbulba tiegħu. I'hrahiim ma ki.enx j;stenna 
dan kollu, s~hel għaliha, hataf stallett u ~era għal urajha biex 
joqtolha, iżd:a ma rnerxxi1ux għaliiex ħarbitlu fis~Sierral. 
Dan l~għaw,ġ ko]u Iibrahim ħadu bħala kastig mis-Sema, u 
fittex li jwettaq il-wegħda crn:i11-aktar fts. HUiWa beda jaħseb għall­
vjaġ,ġ- b~-art? dan kien ta' stra'Paz:z kib'r għali~x kien jieħu x-xhur 
U terġa', Zafira kienet marida, id~deżert ta' 1-Għarabja perikoluż, 
ħihit mill-Għaralb, nies g'hedewwa ta' l-Imperu Ottoman. Insomma, 
bil-art ben impossilbli. 11-lffiezz waħdieni kien il-lbaħar. Iibrahim beda 
jJ.bża', iżda 1-Mimstri, i~eskstin minn Hasseki, qalu lis-Sultan li 
f'Kosta111tinopli kien qe.d jinlbena ġifen kbir jismu 'i1-Gran Sultana' 
li żgur ħadd ma seta' għalih. 
Għoġ1bu dal-parir El J,brah:im, u fittex li jitlesta mill-aktar fis. 
U kien f'dan iż-Żimien se·wwa li 1-Gran Mastru Las·caris sar jaf b~l­
biċċa ta,~GaJ.dun. 
Malli l-Ga11j'un kien lest Lbrahim għammru 'b'kollox. 124· kanun 
ta~~bron;ż, sitt mitt ġanniżżari, Kbarat, Reġi u Ewniki u 44, dami-
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ġella tas~Sultana. Imgħa,mmar kif kien, dan il-·ġifen kie-n ikkalkulat 
li seta' jehodha ma' 30 xini. Ghal I:b:rahim dan ma kienx kollocx. 
Ried aktar sigurta. Baghat 4.0 galj•otti jnaddfu l-ibhra mill~kursari u 
joqoghdu fil..,port ta' R•odi ji·stennew is-Sultana u jwasshiha sa Li-
xand:ra. Milllba:rra dan, hejja wkoll 'l-armata. 
Dan hu fil-qosor it-bwelid ta' Ostman u l-hajja ta' Zafi:ra qabel 
ma ġew miJ'buhin mim~flotta Ma.ltija. 
Bosta storici jiddubitaw mit-twelid Imperjalci ta' Osman, u 
jghidu li hu bin ils!ira., iżda b'da·wn il-fatti kollha flimkien ma' oħrajn 
li ħalla miktulb Bu~garini, ma jistax jibqa' dulbju. L~usto:rja tgħidi1na, 
li kemm il-Gran Mastru, kif uko']] il-Kavalie:ri żammew ghassa kon-
tiDJWa fuq Zafi'ra u 1-priġnnieri kollha li kien hemm fuq il-ġifen b!ex 
ja:ra,w x'se jkunu r-:reazzjoni tagħhom lejha. In'"nies l-oħra flimkcien 
mal-Kba:rat, kollha qiemu li'l Zafi::ra bħala Sultana, u meta ġie biex 
:mut wieħed ilsir, talalb 'lti jara lit-ta,vbija ghall-a1ħħar darba u sel-
limlu bħala s-Sultan tieghu. 
Fattur ieħnr importanti hu 1-kobor ta' ġifen li kien u anki 
r-rikkezzi li kellu fuqu, li żgur kien qed iġorr fuqu lil xi persuna Im-
perjali. Jekk kulħadd jemmen Iti l-Ga.ljun kien l-akbar priża li qatt 
qa·bdu 'hġfien Maltin, ikollok ta/bilfors tammetti F fuqu k'en hemm 
Prinċep u Sultana, kif fil-cfatt xehdu 1-priġunieri kollha. Li kieku 
ma kienx hekk, dawk i'l-k,barat kollha li kien hemm, kienu se jagħtu 
qima lil sempliċi lsiera u l-<binha? Hemm xhieda ohra li Ibrahim 
ried jifd~ lil :ilbnru u 1-Zafira, imma 1-Kavalieri rrifjuta.w; u meta 
sema' bil~mewt tagħha sibel għa1 Malta u 1-Kristjan~żmu. B'dana-
kollu miruflok ma beda ja.s:salta Malta, beda b'Kandlja biex hekk 
iknn tħaHas mill-Ven•ezjall'i bħala sidien tagħha, talli kienu kkon[of-
faw kontrih. 
Fil-Mużew Parrokkjali ta' Ħaż-ża,bbar jinsab imdendel kwadru 
p:ttura, mogħti b'weg1ħda, li jġib iJJr-numru 17, li fih hemm il-<bat-
talja ta1-Gran Sultan,a. Fil-knisja ta.1-Portu Sa.~vu tal-Be.lt t/nsab 
ċella, magħrufa bhal'a ta' "Padre Ottomano", u ns:.bu hawn ukoll 
kalċi tad-deheb, li ġie mibgħut lil Osman m'nrn Ibrahim, ma1li 
ħa l-quddiesa. Wara me.wtu, dan il-kalċi baqa' jintuża wkoll, imma 
billi fih kien hemm minquxa xi figuri u gheliem pagani orjenta1i, 
i1-Patriji.et ħas.sew - anzi skrupla.w - li mhux sewwa li fih jit-
qieghed Sidna Ġesu' Kristu bħala Ostda, u għa.lhekk warrbuh, biex 
jint•wera dar•ba waħda hiss nhar San Dumi.nku. Minbarra dawn, 
fl-·arkivju ta' l-istess knlis1a radt żewġ b~bhji hl-Għarhi, miktulbin 
b~-idejn u dedikati lilu. Fil-knisja tad-Dumll'ikani tar-Rabat kien 
hemm ċella oħra ta' 1-is.tres·s Patri Ottoman'o, kollha mikSiija bid-
damask, 1i maż-żmim il-Patrijiet għamlu minnu 1-apparati għall­
kniSija. 
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II-:um Pere Osman jew ahjar Padre Domen:co di San T1omaso 
jinsab midfun :fH-kannierrja tal-knis-ja tal-Patrijiet Dumn!ikani tal-
Belt, u huwa 1-gawhrra ta' l-Ordni lwllu. Zgur li hadd' Phajtu ma 
hen imfahhar, mizmlllll1 b'tant ghoi:za u mhabba daqs kemm kien 
f'hajtu dan il-patri ckejken. Kien pa.t:ri lllll11i, twajjeb, ried jinheba 
mit-tleLlix u 1-kburija., izda 1-hlas tieghu ken gha1:iex kellu qima 
mill-oghla kbarat. 
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